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DEUXIÈME SUPPLÉMENT 
ACQUISITIONS FAITES DEPUIS 1870 
  
 41 K I 1 MORET et OBALSKI. Histoire populaire de l'Art. 
42 K II 11 RAHN, Rudolph Kunst- und Wanderstudien. 
43 D II 6 BURCKHARDT, J. Le Cicérone, 1re partie. 
44 I I 13 SCHLIEMANN. Ilios. Ville et Pays des Troyens. 
45 I I     13             » Tirynthe (Le palais préhistorique des rois de). 
46 I I     11            » Mycènes. 
47 K I 4 PERROT et CHIPIEZ. Histoire de l'Art dans l'antiquité. 3 vol. 
48 K         I  5 LENORMANT, J. Chefs-d'œuvre de l'Art antique. 3 vol. 
49 K I 2 WAGNON, Adrien. La Sculpture antique (Egypte et Grèce). 
50 K II 15 LUBKE
,
 W. Essai d'histoire de l'Art. 
51 T LUBKE et CASPAR. Denkmäler der Kunst. 
52 K II 16 RENOUVIER. Histoire de l'Art pendant la Révolution. 
53 L I 1 DUBROC DE SEGANGE. La Faïence de Nevers. 
54 D II 7 MARIO*, illustr. Ravel. Un vieux pays. 
55 D II 8 FAVRE,L., illustr. Jeanmaire. Croquis jurassiens. 
56 A III 7 BERTOLOTTI, A. Artisti bolognesi, ferraresi etc. in Roma. 
57 A III      8             » Le Arti minori alla Corte di Mantova. 
58 A III      9             » Architetti etc. in relazione coi Gonzaga. 
59 A III    10             » La demeure des Rubens à Rome. 
60 D II 9 CLAPAREDE, Arthur de. Au Japon. 
61 K II 14 LIEBENAU, Th. de. Hans Holbein d. J. — Fresken am Hertenstein-hause in 
Luzern. 
62 I VI       5   BOYER, Victor.                     La cité de Carcassonne. 
63 E III 7 VIARDOT, Louis. Les Musées d'Europe. 5 vol. 
II Dissertations, Journaux, Dictionnaires; 
55 C I 1 WARTELET. Dictionnaire des Arts, 5 vol. 
56 E III 6 SPRINGER, R. Manuel de l'Art industriel. 
57 b 24 SANDRART. Deutsche Académie der Künste. 
58 F       I       24 Journal illustré de l'Exposition de Zurich, 1883. 
59 F1  I   2   REVILLIOD, Alphonse. Notice sur l'Exposition Liotard (manuscrit). 
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60 F        I        13    TISSOT, Victor. Les Beaux-Arts à l'Exposition de Lausanne. 
61 F        I       20    SIRET, Ad. Journal des Beaux-Arts, 2 vol. 1876-1877. 
62 F        I      22                                                      L'Exposition de Paris 1889, 2 vol. 
63 C II       9 GUYAU, M. L'Art au point de vue sociologique. 
64 T II       5 Protokolle des schweizer. Kunstvereins, 1851-1887. 
III. Biographies. 
28 A II       8 CLAUDET, Max. Perraud, statuaire. 
29 A II     18 RAMBERT. E. Alexandre Calame. 
30 A I       2 VOEGELIN, Sal. Ludwig Vogel. 
31 A I      9 CELLINI, Benvenuto. Mémoires. 
32 A I     11 BLONDEL et MIRABAUD. Rodolphe Töpffer. 
33 A I       6 GERARD, Baron Henri. Lettres adressées à F. Gérard. 
34 A III       2 DUSSIEUX, CHENEVIERES, etc. Mémoires sur les Artistes français, 2 vol. 
35 A I      8 PORTALIS, Baron Roger- Honoré Fragonard. 
36 A III       1 BERALDI, Henri. Les graveurs du XIXme siècle. 
IV. Archéologie et Histoire. 
46  e      15 HEUZEY et JAQUET. Les figures antiques du Musée du Louvre. 
47 L I     10 DEMOLE, Eugène. Histoire monétaire de Genève. 
48 I I     10 PEYRE, Roger. Napoléon Ier et son temps. 
49 F I     14 SENEBIER. Essai sur Genève (autogr.). 
50    k       2 CERILLO, Ed. Peintures murales de Pompéi. 
51 G II       4 VERNES-PRESCOTT. L'abbaye des Vignerons. 
52 I           I       9  LACROIX, Paul. Directoire, consulat et empire. 
53 L I       9 VOUGA, E. Les Helvètes à la Tène. 
V. Héraldique. 
8 k       9     WARNECKE et DOEPLER. Heraldisches Handbuch. 
9 B         I       4  EMEY, Pierre. Principes du blason. 
10 L III       3 PUSIKAN. Die Helden von Sempach und deren Wappen. 
11 B IV       9 JOUFFROY D'ESCHAVANNES. Armoriai universel, 2vol. 
VI. Costumes, Armes, Ustensiles, etc. 
11 G I     10 HIRTH, Georges. Les grands illustrateurs de 1500 à 1800. 
12 G II       3 DUMARESQ, etc. Uniformes, 2 vol. 
13 g     21 DETAILLE et RICHARD. L'Armée française, 2 vol. 
14 g     23 144 costumes du XVIe siècle (phot.). 
15 G       I  4  MERCURI, Paul. Costumes historiques du XIIe au XVe siècle, 3 vol. 
16 G       I       5     LECHEVALLIERetCHEVIGNARD. Costumes historiques du XVIe au XVIIIe siècle, 2 vol. 
 
17 q     22 DUPLESSIS-BERTAUX. La première République française. 
18 s Costumes romains. C, H, H. 
19 s Costumes, armes, etc., des Indiens, 2 vol. » 
20 s Costumes et monuments de Chine et du Japon.           » 
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21 s Costumes et monuments des Indes. C. H. H. 
22 s Costumes, armes, etc., de l'Océanie. » 
23 s . Costumes, armes, etc., des races noires.                   » 
24 s Monuments et ustensiles d'Etrurie. » 
25 s Costumes assyriens. » 
26 s Costumes, armes, etc., des pays barbaresques.           » 
27 s Costumes et monuments musulmans. » 
VIL Portraits.  
6 a    30 Album de 168 portraits de peintres. 
7 H     II      1 GRENUS, Baron de. Fragments biographiques. 
VIII. Géométrie et Perspective. 
12 B    III      6              CALLET, P.-M. Leçons de perspective linéaire. 
13 B       I     14              SOLDAN.                              Perspectivische Zeichnungen. 
14 B    III      7              THENOT.                               Les règles de la perspective. 
IX. Traités de dessin, Recueils de planches. 
25 m     17              LE CLERC, S. Vues diverses et caractères des passions de LeBrun. 
26 C     II      5   REYNOLDS, Josuah. Delle Arti del Disegno. 
27 B     I    5        LAIRESSE, Girard de. Les principes du dessin. 
28 F       I      3               RAPHAËL. La fable de Psyché d'Apulée.                                                 
29          h     11 DUFOUR, Pierre. Album de dessins à la plume. 
30 A      I     10      VINCI, Léonard de. Recueil de têtes de différents caractères. 
31 m     20  PICART, Bernard. Recueil de lions. 
32 m     18         CORNELIUS, Pierre de. Le paradis du Dante. 
33 a     27 GIRARDET, Karl. Dessins héliogravés. Notice par Bachelin. 
X. Traitésde peinture et sculpture. Recueil de planches y relatives. 
57 L     12 ADAM L'AINE, L.-S. Recueil de 59 planches de sculptures antiques. 
58 L     11 PERRIER, François. Statues antiques de Rome. 
59        GAULT DE ST-GERMAIN. Traité de peinture de Léonard de Vinci. 
60 I      II      4 CHESNEAU, Ernest. La peinture anglaise. 
61 a     25         FIZELIERE, Albert de la. L'œuvre de Vivant-Denon, 2 vol. 
62 m     19             DESCHWANDEN. Gravures d'après ses tableaux. 
63 IV     4                                        Galeries de Florence, 9 vol. 
 
64 3      I         1      VISCONTI, Ennius-Quirinus. Musée Pie-Clément, 7 vol. 
65 2     I        2       VISCONTI, Philippe-Aurèle. Monuments du Musée Chiaramonti. 
66   B     I       20            HEMSTERHUÏS. Lettre sur la sculpture. 
67             s                      PIRANESI.                Statues antiques. 
XI.Traités de gravure, lithographie, médailles, etc. 
40 B    IV     10 HENSELER, Antonin. Monnaies de Fribourg. 
41 B    III    21            RIS-PAQUET. Guide du restaurateur de tableaux, gravures, etc. 
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XII. Anatomie. 
9 b      2 GREVIN, Jacques. Les portraits anatomiques du corps humain. 
XIII. Traités d'Architecture. 
37 N       I      7 BLONDEL, François-Jacques. Distribution des maisons de plaisance, 2 vol. 
38 N       I      4 ROCHE, Pierre de la. Essai sur les ordres d'architecture. 
 
39 n     15 PERRAULT. Les 5 espèces de colonnes, selon les anciens. 
40 o       2 DELAFOSSE. Dessins d'architecture. 
41 n     24 HOFFSTADT, Friedrich. Gothisches ABC Buch. 
42 n      2 LEDOUX. Elévations et plans de maisons. 
43 s Motifs d'architecture de la Renaissance françe. C. H. H. 
44 P     I     6  Motifs divers d'architecture.                                    » 
45 o     12 LEGRAND, J.-G. Recueil et parallèle des édifices de tout genre. 
46 0    I       1 NORMAND, FILS. Paris moderne, maisons des nouveaux quartiers. 
47 0      I      5 GAILHABAUD, Jules. Monuments anciens et modernes, 4 vol. 
48 n     26 LEFUEL. Appartements de l'impératrice aux Tuileries. 
XIV. Vues, monuments, etc. 
21 n     17 PIRANESI, DUFLOS, etc. Album de 94 vues de Rome. 
22 n     13 SILVESTRE, Henri. Genève pittoresque (phot.). 
23 k       3 RODT, Ed. von. Denkmäler der Schweiz. Séries I à IV. 
24 k     13 »        » Historische Alterthümer. Série I. 
25 n     10 LAMRERT et RYGHNEH. L'architecture en Suisse. 
26 n     11 AMICI, Domenico. Vues de Rome. 
27 s Monuments de l'Orient, 2 vol. C. H. H. 
28 d     11 PIERACGINI et LASINO. La Place du Grand-Duc, à Florence. 
XV. Paysages et animaux. 
20             h     1       HUBER, Jean-Daniel. Etudes de paysages et animaux (aq. et dessins), 2 vol. 
XVI. Décorations, ornements, etc. 
49 L     I     6  HAVARD, Henry. L'art dans la maison. 
50 L       I      5 » » Dictionnaire de l'ameublement. Vol. I, II, III. 
51 p       7 OERi, J.-J. Der Onyx von Schaffhausen. 
52 L    III      2 MAYEUX, Henri. La composition décorative. 
53 q      2 Fragments antiques du Vatican et de la Villa Borghese. 
54 s L'Art pour tous, 2 vol. 1861-64. C. H. H. 
55 s Frontispices, ornements, etc.. du XVIIIe siècle. 
2 vol.  » 
56 s Motifs de décoration orientale. » 
57 s Ornements et orfèvrerie de la Renaissance. » 
58 s Ornements de l'Alhambra. » 
59 s Décorations d'appartements. » 
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60 q    16 Dessins de bijouterie. 
61 Q     15 Compositions des élèves de l'Ecole d'art appliqué à l'In- 
dustrie. Genève, série 1. 
62 L      II      1      TYMMS et WYATT. The Art of Illuminating. 
63 P      II      1      MAROT, D. Nouveaux livres d'ornement, 3 vol. 
XVII. Mélanges. 
34 S POWELL, J.-W. .     Rapports du Bureau d'Ethnologie de Washington. 
1879 à 1885. 
35 L    10 Album du Magasin pittoresque. 1862. 
36 L      8     STETTLER, Guillaume. La Danse des Morts de N. Manuel. 
37 K       I      3     GRAND-CARTERET, J. Les mœurs et la caricature en Allemagne, Autriche et 
Suisse. 
38 L     15      MONTANT, Henry de. Album de la vie de César. 
39 e       7 Blätler zur Erinnerung an die Basler Ausstellung 1885 
(20 feuilles). 
40 L       9      MEGLINGER. Todtentanz a,uf der Mühlenbriïcke in Luzern. 
41 e       9 Gedenkblätter der Zürcher Künstlergesellschaft,  1887. 
42 g    18     SAUSSURE, Th. de. Les milices genevoises (autogr.). 
43 a    28     TOPFFER, R. et A. 65 dessins réunis par Paul Mirabaud (héliogr.). 
44 F       I     18      DISTELI. Bilder-Kalender. 1839-50. 
45 g    10      JAUSLIN, Charles. Cortège historique de la bataille de Morat. 
46 g      9      JAUSLIN, Charles. Cortège historique de Berne, 1882. 
 
47 H    IV      5      SAINT-PIERRE, Bernardin de. Etude de la nature, 3 vol. 
48 F       I     21      GAVARNI. Œuvres choisies. 
 
49 m       7      PINELLI. Il mio Patacca, illustrations. 
50 m      7       BERNERI, Giuseppe. »        »         texte. 
51 g      4        BACHELIN, A. Aux frontières (autogr.) 
52 g 13, 16, 17 Albums de la Fête des Vignerons. 1819, 1865, 1889. 
53 g     18 Album photographique de la Fête des Vignerons. 1889. 
54 g     19 Journal du Tir fédéral 1887. 
55 g    20 Souvenirs du Tir fédéral 1887. 
56 H      I      3      HUBER, Jean, père. Observations sur le vol des oiseaux de proie. 
57 h      5      LUNEL, Godefroy. Poissons du Léman. 
58 a     29     MENZEL, Ad. Illustrations des œuvres de Frédéric-le-Grand, 2 vol. 
XIX. Brochures réunies en volumes. 
Vol. N. 
 
1. MORTILLET, G. de.   Origine de la navigation et de la pêche. 
2. GOSSE, Hipp. Notice sur d'anciens cimetières de Genève et de la Savoie. 
3. WORSAAE, J.-J.-A. Antiquités du Musée de Copenhague. 
4. JAHN, Albert. Vases celtiques du Musée de Berne. 
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Vol. 0. Biographies. 
1. CLAUDET, Max. Gustave Courbet. 
2. FONTAINE-BORGEL. Jean Jaquet. 
3. SCHROPP, R. Le Musée Marcello. 
4. VINGTRINIER, Emmanuel. Max Claudet. 
5. DUVAL, Emile. Boieldieu. 
6. BERTOLOTTI. Artisti svizzeri inRoma nei secoli XV, XVI, XVII. 
7. D'ALBERT-DURADE. Catalogue des peintures de Wilkie (manuscrit). 
8. ROUSSEAU, Isaac. Hans Holbein. 
9. HUMBERT, Edouard. Allocution à la Classe des Beaux-Arts, 1884. 
 
10. HADEN, Francis-Seymour. L'œuvre gravée de Rembrandt. 
11. SALMSON, Jules. Pradier (manuscrit). 
12. HARVEY, Laurence. Théorie de Semper sur l'Evolution de l'ornement. 
13. BROWN, G.-Baldwin. Lettre sur la théorie de Semper. 
Vol. P. 
1. Du MONT, Alfred. Illustration de la Conspiration de Compesières. 
2. RAHN, R. Die Todesbilder in Chur. 
3. CAREY, Henri. D'Alger à Tunis. Notes d'un Alpiniste. 
4.                                                   Procès-verbaux des séances du Kunstverein (Genève Vorort). 
5. MARC-MONNIER. Rapport sur les moyens d'élever l'Art. 
Vol. Q. 
1. ZSCHOKKE, Emile. Comédie jouée en 1879 à Aarau à la réunion du Kunstverein. 
2. Rapport du Cercle des Beaux-Arts, 1879. 
3. Adresse des Peintres et Sculpteurs sur le projet de subvention fédérale. 
4. Rapport du Comité du Monument Dufour. 
 
5. BRIQUET, Moïse. Recherches sur les premiers papiers. 
6. DUFOUR, Louis. Industrie et état social de Genève au XVIIIe siècle. 
7. WAGNON, Adrien. La Frise de Pergame et le groupe de Laocoon. 
8. GAUTIER, Alfred. Notice sur Jean-Antoine Gautier. 
9. TSCHARNER, B. de. Des Arts plastiques en Suisse. 
Vol R. 
1. NAEHER, J. Schlösser, Burgen und Klöster der romanischen Schweiz. 
2. MOSER, Henri. Catalogue de collections rapportées de l'Asie centrale. 
3. Rapport sur l'inauguration de la chapelle de Guillaume-Tell. 
4. GUILLAUMET-VAUCHER. Notice historique sur l'orfèvrerie à Genève. 
5. BARTHELEMY-ST-HILAIRE. L'Inde Anglaise. 1886 
6. BRUN, Carl. Bernardino Luini. 
7. RAHN, J.-Rudolf. Wandgemälde in der italienischen Schweiz. 
8. LEBER, E. Histoire de la gravure par ses produits. 
9. Aller Bauriss zu einem Thurmhelm am Strassburger Munster. 
10. BIOLO, Gaetano. La porta arabo normanna in Palermo. 
11. MESSORI-RONCAGLIO.     Cathedrale di Modena. 
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Vol. S. 
1. RAHN, J.-Rudolf. Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler (Genf). 
2. » » Die Schweizer Städte im Mittelalter. 
3. Zuger Neujahrsblatt 1889 (Glasmalereien). 
4. JOUIN, Henri. L'arc de triomphe de l'Etoile. 
5. 24me séance des Ingénieurs et Architectes à Genève. 
6. Atti degli ingenieri edarchitetti in Palermo, 
7. CURTIUS und GERHARD. Ein griechisches Vasenbild. 
8. SCHINDLER-ESCHER.. Sieben Projekte fur Häuschen mit Stall. 
9. MAISSIAT, J. Travaux d'anatomie des Beaux-Arts. 
 
10. REUTTER et BACHELIN. Les enseignes d'auberges du canton de Neuchâtel. 
11. BORDIER, Henri. Peintures de la Saint-Barthélémy. 
Vol. T. 
1. GEYMÜLLER, Henri de. La nouvelle flèche de la cathédrale de Lausanne. 
2. HELLWALD, Fréd. de. Paestum. 
3. MORLOT. Etudes géologico-archéologiques. 
4. CARTIER, Alfred. La décoration extérieure des livres. 
5. SORET, J.-Louis. Les illusions que produisent le dessin et la peinture. 
6. STAMMLER, Jakob. Die Burgunder Tapeten in Bern. 
7. DELEIDERRIER-JEQUIER. Deux mots sur l'architecture actuelle. 
8. PERROT et WIRZ. L'église romane de St-Sulpice. 
Vol. U. 
Numismatique. 
1. Explication des médailles de J. Dassier et fils. 
2. PLATEL, Edm.  Das neue schiv. Fünffrankenstück. 
3. SEGUIN.  Les médailles des tirs fédéraux. 
4. Les écus des tirs fédéraux. 
5. DEMOLE, Eugène.  Le trésor de St-Cergues. 
6. » »  Graveurs et essayeurs de la monnaie de Genève. 
7. » »  Jetons inédits de Genève, Savoie et Vaud. 
8. ROUMIEUX, Charles.  Description de 100 médailles genevoises, 1re série. 
9. » » » » 300        » » 2me   » 
10. » » » » 100         »      .         » 3me   » 
11. » » » » 100        » » 4me   » 
12. SEGUIN. Monnaies russes au moyen âge. 
13. » Les aigles des monnaies russes. 
14. DEMOLE, Eugène. Genève et les projets monétaires de Neuchâtel 1722. 
 
  
